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中学校英語科における効果的な文法指導
フォーカス・オン・フォームの観点からー
学習開発コース (1322ω03) 大山 泰
古田studyaims旬forman English lesson based on a focus-on-form approach and旬 put江
血旬 practiceefi前回.vely.For achieving吐暗記m，this study firstly ascertained what kinds of 
陶 .chingme出odswi世eavailable for English cl邸随sby overviewing血.epr脚 dings凶也儲.
Secondly，吐l.lOughthe refl.ec首onon吐leぬacl由19practice， this study examined the efi回脂 of
也achinggr田nmarbased on fi∞us-on-品目n.The results reveaIed that students' learning w但
promoted by noticing the m回国ngsof the grammaticaI items. 













































































































































































































































































































教師による湾入(I) 13，0 22.8 14.5 
田町1 生徒の応答 (R) 30， 0 27.0 55.4 
教師の応答 (F) 32. 1 35.4 73.9 
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Ilike白副主hbecause it is ( interesting ).
math -だから 主動 easy 



































T:Whatspぽtdo you like? 
81: 1 like volleyball. 
T: so you enjoy playing volleyball? 
81:Yes. 




T:G∞d. How about you? 
82: 1 like baseball. 




T: 1 see. You enjoy playing baseball.(!)キャスト
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『離焔聞がよく分カ益ったら，とれ」からはいろんな文治叫骨もそう.J
写真1 生徒の書いた感想
動名詞という文法を学んだことによって，自身
の表現できる幅の広がりを感じ，これからの学習
に期待を抱いている姿が読み取れる。また，この
生徒は文法を「テストで点数を取るために暗記す
るもの」ではなく「コミュエケ}ションのための
ツールJとして認識していることが分かる。自然
な言語の使用場面を設定した授業を継続して行え
ば，このような生徒が増えていくのではないだろ
うか白
5 霊峰闘と課題
(1)到達点
-教師が一対句に英語を話すよりも，生徒とのや
りとりを増やすことで，周囲の生徒たちの関心
の高まりが観察された。
・ブオ}カス・オン・フォームに基づき，新出文
法への「気づき」につながる活動を取り入れた
授業では，文法の定着に一定の効果が認められ
ることが分かった。
・コミュニケーション活動を設定し，英語を実際
に「使うこと」に重点を置くことは，新出文法
を用いて書くこと，話すことへの意欲の高まり
につながることが判明した。
ω課題
q湖果の測り方
・本研究で比較した授業で扱ったそれぞれの文法
項目立，それ自体の難しさに差があるため， 一
概にフォーカス・オン・フォームの授業に大き
な効果があったとは言えな"¥
・本研究では，授業の開始時期や，実習の日程・
日数の関係で，授業中のワークシートの書き込
みから文法指導の効果を判断した。しかし，先
行研究のように，文法の定着度を測る際には，
授業からある程度の間隔を空ける，他の文法を
習った後に調査をするなどして，長期的な定着
率を調べる必要がある固
②控業において留意すべきこと
・フォーカス・オン・フォームに基づいた授業と
しては，まだまだ改善点が多U九今回はインタ
ラクションを通して生徒の気づきを意図したが，
その際，明確な場面を設定したり，興味をひく
内容を話題にしたりすることで，さらに言語形
式と意味機能への気づきが促進されるのでは
ない泊、フォーカス・オン・フォームでは「意
味あるコンテクスト」が重視されるが，それが
いかに魅力的で生徒の意欲を掻き立てる素材と
なるかは，普段接している郡市の腕にかかって
いる。市販の活動集などで聞に合わせてばかり
では，生徒の意欲i訴闘守できない。
・高島包011)も指摘しているが，全ての授業でフ
ォーカス・オン・フォームによるアプローチが
適切であるわけではない。文法項目によって，
日本人学習者が感じる困難さに差があり，時聞
がかかるものに闘して，このアプローチで指導
することが効率的である。朝市は文法項目に応
じて，指導方法を使い分ける必要がある。
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